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CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adm¡jj¡stración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp- Diputación Provincial. Telf. 6100 
SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 1965 
NUM. 2 0 8 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5 % para amortización de empréstitos 
Advertencias.—í.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Lo& Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, .300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
ImíiiistraiEión ¡piroviiMCial 
i i JIPDTIIUDHiQIlllSl DE lEflfl 
A N U N C I O 
La Excma. Diputación provincial, en 
sesión celebrada el día veintisiete de 
agosto último, acordó señalar para la 
del presente mes, el día veinticuatro, 
a las doce horas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 7 de septiembre de 1965.—El 
Presidente, Maximino González Morán. 
4725 
i i i a je oirás Pilleas de Lili 
ANUNCIO OFICIAL 
Pon Sebastián González Cañedo, 
vecino de Villalibre, solicita autoriza-
ron para colocar una tubería paralela 
a la carretera N-120 Logroño a Vigo 
0níerrada a Orense) rnargen izquier-
a 5,60 m. del eje, entre p. k. 7,300 
' 7.400 para desagüe de cuatro edifi-
C,0S en la Reguera de Villalibre. 
Lo que se hace público para que los 
HUe Se crean perju(iica{ios con ia peti-
n puedan presentar sus reclamacio-
^s. dentro del plazo de quince (15) días 
^Partir de la publicación de este anun 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Ayuntamiento de Priaranza 
del Bierzo, único término donde radi-
can las obras, o en esta Jefatura donde 
estará de manifiesto al público la ins-
tancia en los días y horas hábiles de 
oficina. 
León, 27 de agosto de 1965.—El In-
geniero Jefe, D. Sáenz de Miera. 
4607 Núm, 2556.-126,00 ptas. 
AUXILIO SOCIAL 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
A N U N C I O S 
En el "Boletín Oficial del Estado" 
número 208, de 31 de agosto del año 
en curso, se publica el anuncio de la 
subasta para la adjudicación de las 
obras de construcción de la Guardería 
Infantil y Jardín Maternal en León, 
por un, tipo de licitación de pesetas 
1.645.379,82. 
La apertura de pliegos de la su-
basta tendrá lugar en la Delegación 
Nacional de Auxil io Social, a las 12 
horas del día 24 de septiembre; de-
biendo presentarse las proposiciones 
en dicha Delegación Nacional hasta 
las 12 horas del día anterior hábil al 
de la celebración de la subasta. E l 
proyecto de obras, pliego de condi-
ciones y demás antecedentes podrán 
ser examinados en la Sección de 
Construcciones de la Delegación Na-
cional de Auxil io Social, calle Ge-
neral Sanjurjo, número 39. 
El importe del presente anuncio 
será a carg© del adjudicatario. 
León, 6 de septiembre de 1965.—El 
Delegado Provincial de Auxilio Social, 
(ilegible). 
4719 Núpi. 2557.—152,25 ptas. 
En el "Boletín Oficial del Estado" 
número 210, del día 2 de septiembre 
del año en curso, se publica el anun-
cio de la subasta para la adjudica-
ción de las obras de reparación y 
ampliación en el Hogar "Suero de 
Quiñones", en León, por un tipo de 
licitación de 1.632.752 pesetas. 
La apertura de pliegos de la su-
basta tendrá lugar en lá Delegación 
Nacional de Auxi l io Social, a las 12 
horas del día 27 de septiembre; de-
biendo presentarse las proposiciones 
en dicha Delegación Nacional hasta 
las 12 horas del día anterior hábil al 
de la celebración de la subasta. E l 
proyecto de obras, pliego de condi-
ciones y demás antecedentes podrán 
ser examinados en la Sección de 
Construcciones de la Delegación Na-
cional de Auxil io Social, calle Ge-
neral Sanjurjo; núméro 39. 
El • importe del presente anuncio 
será a cargo del adjudicatario. 
León, 6 de septiembre de 1965—El 
Delegado Provincial de Auxilio Social, 
(ilegible). 
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A y u n t a m i e n t o de 
C i s t i e r n a 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas de exacciones que a 
continuación se relacionan, con v i -
gencia a: partir del próximo ejerci-
cio, quedan expuestas al público, en 
la Secretaría Municipal, por el pla-
zo de quince días hábiles, para exa-
men y presentar reclamaciones. 
O r d e n a n z a s a que se hace r e f e r e n c i a 
1. a Sobre ocupación de la vía pú-
blica por vuelo, sobre la misma, con 
miradores, balcones, etc. 
2. a Entrada de ganados en ferias. 
3. a Sobre fachadas no revocadas. 
Esta es reformada. 
4. a Reforma de la vigente sobre 
servicio de alcantarillado. 
Cistierna, 7 de septiembre de 1965. 
E l Alcalde, A. F. Valladares. 
4716 Núm. 2561 —110,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
T o r r e d e l B i e r z o 
, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Í A los efectos del artículo 30 del 
Reglamento de 30 de noviembre 1961 
sobre actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, se hace 
saber que don Feliciano Fernández 
Fer re rá ha solicitado licencia muni-
cipal para construir un cinematógra-
fo en La Granja de -San Vicente, si-
tuado al camino de La Cruz. 
Cuyo expediente se halla expues-
to, al público, en la Secretaría mu-
nicipal, a f in de que los que pudie-
ren resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se 
pretende instalar, puedan formular 
las observaciones pertinentes en el 
plazo de diez días, a contar del si-
guiente a la inserción del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Torre del Bierzo, 4r de septiembre 
de 1965.—El Alcalde, Angel Raga Na-
zábal. 
4700 Núm. 2546.-141,75 ptas. 
J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a 
n ú m e r o U n o de L e ó n 
En el expediente que se sigue en 
este Juzgado a instancia de don In-, 
dalecio Benavides Rodríguez, vecino 
de Vega de Infanzones, representado 
por el Procurador don Emilio Alva-
rez Prida, con don Ramón Redondo 
de Francisco, y otros, de aquella ve-
cindad, sobre deslinde y amojona-
miento de una finca, radicante en-
dicho pueblo, al sitio -'Ambas V i -
llas", de 25 áreas, por resolución de 
esta fecha se ha acordado señalar 
para comienzo del deslinde y amo-
jonamiento interesados referido a 
los linderos Este y Oeste, el día diez 
y ocho del actual, a las diez y seis 
horas, y citar para dicho acto a las 
personas designadas en el escrito in i -
cial, entre las que se encuentran los 
herederos de Crescencio Andrés, en-
tendiendo por tales a su mujer e 
hijos, vecinos del citado Vega de In -
fanzones, sin perjuicio de hacerlo 
personalmente si fueran conocidos 
su domicilio; apercibiéndoles que 
deberán concurrir con los títulos de 
sus fincas, parándoles, en otro caso, 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
León, 6 de septiembre de 1965.— 
El Secretario, Facundo Goy. 
4722 Núm. 2560.;--168,00 ptas. 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
J u n t a V e c i n a l d e 
V i l l a o b i s p o de l a s R e g u e r a s 
A efectos de oír reclamaciones se 
halla de manifiesto al púbiico en el 
domicilio del Sr. Presidente que sus-
cribe, durante el plazo de quince días, 
la Ordenanza para la exacción de la 
tasa establecida por esta Junta por 
ocupación de terrenos comunales o de 
propios pertenecientes a la misma y 
que ha de regir a partir de primero de 
enero de 1966. 
Villaobispo de las Regueras, 30 de 
agosto de 1965.—El Presidente, David 
Alvarez. 
4676 Núm. 2565.-78,75 ptas. 
J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a 
n ú m e r o D o s de L e ó n 
Don Carlos de la Vega Benayas,, Ma 
gistrado Juez de Primera Instan-
cia número Dos de León y su Par-
tido. .. . • . : , -
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio volunta-
rio de tes tamentar ía del causante 
don Robustiano Fernández Benéitez, 
que falleció en Gradefes, el día 19 de 
diciembre de 1959, en estado de casa-
do con doña Gúdula Bayón Serrano, 
que a su vez falleció el 22 de febrero 
de 1964, promovidos a instancia de los 
sobrinos de aquél, llamados: María-
Concesa, Antonio y doña María del 
Amparo Polvorinos Fernández, en 
cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha he acordado citar a 
los verdaderos derechohabientes de 
la finada doña Gúdula Bayón Serra-
no, viuda del causante, cuyo domi 
cilio y actual paradero se descono-
cen, para que dentro del término de 
quince días comparezcan en estos 
autos personándose en forma. 
Dado en León, a tres de septiem-
bre de m i l novecientos sesenta y cin-
co.—Carlos dé la Vega Benayas.—El 
Secretario, Francisco Martínez. 
4723 Núm. 2559—162,75 pías. 
J u z g a d o C o m a r c a l 
de L a V e c i l l a 
Don Leonardo Mata Fernández, Secr 
tario del Juzgado Comarcal' de r6 
Vecilla (León). . LEl 
Doy fe: Que en el juicio de faita 
número 19/65, de que luego se har 
mérito, se ha dictado la sentencia, cm^ 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente: 
«Sentencia—La Vecilla, veintiocho 
de agosto de mi l novecientos sesenta 
y cinco.—Visto por el Sr. D. Fernando 
Domínguez-Berrueta y Carraffa, JUe2 
Municipal número uno de León, con 
prórroga al Comarcal de La Vecilla, el 
presente juicio de faltas número 19/65 
seguido en virtud de denuncia de An-
tonio-José Bartolomé Lino, siendo le-
sionado Fausto Lino Sánchez, mayores 
de edad y vecinos de Pola de Gordón, 
contra Adolfo Palos Mateos, mayor de 
edad, hoy en ignorado paradero; sobre 
lesiones. 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no al denunciado Adolfo Palos Mateos, 
como autor de una falta de lesiones 
del artículo 582, a la pena de seis días 
de arresto menor, indemnización de 
trescientas pesetas al lesionado, y al 
pago de las costas procesales.—Así por 
esta mi sentencia que se notificará al 
condenado por medio del BOLETÍN OFI-
CIAL, lo pronuncio, mando y firmo.— 
F. D. Berrueta.—Rubricado*. 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
sirva de notificación en legal forma al 
condenado Adolfo Palos Mateos, veci-
no que fue de Pola de Gordón, hoy en 
ignorado paradero,- expido la presente 
en La Vecilla, a veintiocho de agosto 
de mil novecientos sesenta, y cinco.— 
Leonardo Mata Fernández.—V.0 B.0: El 
Juez Comarcal, Fernando Domínguez 
Berrueta. 4690 
R e q u i s i t o r i a 
Por la presente, requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan a 
la busca y detención del penado Euge-
nio Vadillo Benegas, hijo de_ Pablo 
y de Juana, de veintinueve años de 
edad, de estado casado, vecino que fue 
de esta ciudad, natural de Alburquer-
que (Badajoz), cuyo actual paradero 
se ignora, para que cumpla como sus-
titutoria de multa cuatro días de arresto 
que le resultan impuestos en juicio a 
faltas núm. 111 de 1965 por escándalo, 
poniéndolo, caso de ser habido, a ais 
posición de este Juzgado Municipa 
número dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLET^ 
r 
tiembre de mil novecientos _ sesenta 
OFICIAL de la provincia de León, 
pone el presente en León a dos de s F 
- El Juez Municipal, Siró F 
nández.—El Secretario, Valeriano 
mero. 
Imprenta Provincial 
